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„Keressétek a tudást mindenütt!" 
Tanulmányutak a középkori iszlám világban 
„ Utaztam a világ Keletjén, Nyugatán" - írta Bagdadról szóló 
költeményében Abu Szacad al-Kátib, 11. századi költő. (1) Ez a 
verssor akár szimbóluma is lehet a középkori muszlimok utazási 
szenvedélyének, a világ különböző helyszíneiről való személyes 
tapasztalatszerzésnek. Versek és prózai művek egész sora bizonyítja, 
hogy az iszlám világ lakói gyakran és nagy kedvvel keltek útra a 
középkorban, zarándoklataik és kereskedelmi célból tett útjaik 
lebonyolítását kiépített utak, szállások jól megszervezett hálózata, 
gondosan kitenyésztett és felnevelt hátas- és teherhordó állatok 
(teve, öszvér, szamár, ló) biztosították. 
Am a g y a r történeti és geográfiai i r o d a l o m b a n a múlt század óta többen i s írtak erről a jelenségről. Goldziher Ignác 1 8 7 5 - b e n a Földrajzi Közlemények hasábjain írt h o s z -szá tanulmányt a m u s z l i m utazókról, f e l v i l l a n t v a hátrahagyott müveik tartalmát, b e ­
m u t a t v a útvonalaikat. (2) Ő úgy vélte, h o g y a z arabság mozgékonysága, kíváncsisága, i l ­
l e t v e a vallásos tanítások j e l e n t i k a legfőbb lendítőerőt a z utazási szenvedély kapcsán. K i ­
e m e l t e a z a r a b karavánok hagyományait, a m e l y e k már a Mohamed fellépését megelőző 
p r e i s z l a m i k u s időkben i s f o n t o s szereplői v o l t a k a közel-keleti és ázsiai k e r e s k e d e l e m n e k . 
A 7 . századtól k e z d v e a z iszlám vallás terjedése szintén jelentős mobilitást váltott k i a 
m u s z l i m o k körében. A katonaság mozgását követte a b e - és átköltözés a pacifikált terüle­
t e k városaiba. A k e r e s k e d e l e m , i l l e t v e lakóhely-változtatás céljából t e t t utazások m e l l e t t 
i g e n jelentősek v o l t a k a m u s z l i m o k körében a vallásos okból t e t t zarándoklatok. A hívők 
életének, viselkedésének legfőbb mozgatórugói a z o k a z előírt vallásos kötelezettségek 
(ibádák), a m e l y e k a z I s t e n iránti engedelmességet f e j e z i k k i . (3) E kötelezettségek között 
a n a p i ötszöri i m a , a Ramadán-havi böjt, a k e g y e s adomány és a z iszlám védelme m e l l e t t 
s z e r e p e l a zarándoklat. E n n e k a r a b elnevezése h a d z s v o l t , h a a m u s z l i m naptár s z e r i n t i 1 2 . 
holdhónapban végezték. A m u s z l i m o k vallása s z e r i n t m i n d e n hívőnek - a k i n e k e r r e l e h e ­
tősége, szükséges a n y a g i f e d e z e t e v a n - életében legalább e g y s z e r e l k e l l zarándokolnia 
Mekkába, h o g y f e l k e r e s s e a s z e n t h e l y e k e t és társaival együtt imádkozzon, körbejárva a 
Kába követ. A Korán s z e r i n t : „Végezzétek e l a zarándoklatot és a z 'umrát A l l a h n a k ! H a 
akadályozva lennétek, a k k o r (engesztelésképpen) ajánljatok föl áldozati állatot ( h a d y ) , 
a m i könnyen előteremthető n e k t e k ! ( . . . ) A k i b e t e g közületek, v a g y fájlalja a fejét, a z kár­
pótlással t a r t o z i k : böjt v a g y a l a m i z s n a v a g y áldozati állat formájában!" (4) E z , a m e g f e l e ­
lő rituálékhoz és h o s s z a s előzetes l e l k i - t e s t i - s z e l l e m i felkészüléshez kötött utazás a h i t b e n 
való elmélyülést, a Prófétára való emlékezést célozza, e g y s z e r s m i n d lehetőséget a d a r r a , 
h o g y a z iszlám világ különböző helyszíneiről érkező hívők találkozzanak egymással. Szá­
m o s m u s z l i m akár évente i s elzarándokolt a s z e n t h e l y e k r e , h a e r r e lehetősége adódott. 
A tanulmányutak indítéka 
V a l a m e n n y i , a z iszlám művelődés és nevelés történetével foglalkozó kutató egyetért 
a b b a n , h o g y a f o l y a m a t o s a n Mekkába zarándokló tízezreken kívül számos m u s z l i m t e t t 
tanulmányi célból utazásokat. A z iszlám s z e r i n t a z i s t e n h i t c s a k a k k o r l e h e t érvényes és 
szilárd, h a rendíthetetlen bizonyosságra és meggyőződésre épül, e h h e z p e d i g a z szüksé­
g e s , h o g y a z e m b e r látóképességének szélesítésére és elméjének csiszolására törekedjék. 
A m u s z l i m o k s z e r i n t A l l a h azért látta e l a z e m b e r e k e t különböző érzékszervekkel, h o g y 
a z o k segítségével a legmegbízhatóbban l e h e s s e n m e g i s m e r n i a Teremtő p a r a n c s a i t és 
a z o k a t a d o l g o k a t , a m e l y e k b e n A l l a h tetszését l e l i . E z v e z e t h e t e l a h i t h e z , e z a tudás út­
j a . M a g a a Korán i s t a r t a l m a z o l y a n részletet, a m e l y s o k a k s z e r i n t utazásra ösztökél: „Jár­
j a t o k keresztül-kasul a földön..." (5), s a prófétai hagyományok i s többször u t a l n a k a v i ­
lág utazás közben való megismerésének nagyszerűségére. E g y hadísz s z e r i n t : „a tudást 
n e m l e h e t a t e s t i n y u g a l o m állapotában elérni" és „aki e l i n d u l a tudás keresésének útján, 
a z A l l a h ösvényén f o g járni, s a k i a tudás keresése közben h a l m e g , a r r a mártírként t e ­
k i n t e n e k . " E z e k a s z i m b o l i k u s és hétköznapi értelemben i s felfogható irányelvek több 
más forrás szövegével egybecsengően aláhúzzák a világ megismerését f o n t o s n a k tartó 
m u s z l i m álláspontot. M i v e l A l l a h világának lehető l e g t e l j e s e b b megismerése magához a z 
i s t e n h e z v i s z közelebb, a tudás megszerzésére törekvő utazókat általában kimagasló 
megbecsülés övezte. 
A m u s z l i m tudományos és pedagógiai gondolkodás n a g y j a i g y a k r a n írták l e g o n d o l a ­
t a i k a t e témával k a p c s o l a t o s a n . Al-Iszfaháni például a z t f e j t e g e t t e , h o g y s o h a s e m válhat 
jólneveltté a z a z e m b e r , a k i n e m h a g y j a e l kényelmes bútorait, o t t h o n a luxusát, s n e m k e l 
vándorútra. (6) Ibn Khaldún ,Bevezetés a történelembe' című müvében külön a l f e j e z e t e t 
s z e n t e l t e n n e k a témának, mondván: „az oktatás teljességét növeli a z , h a a tanuló a tudás 
keresése végett u t a z i k , és találkozik k o r a tekintélyeivel." Ő a z t e m e l t e k i , h o g y m i v e l „az 
e m b e r e k a tudásukat, jellemvonásaikat, véleményeiket és erényeiket tanulás, oktatás és 
előadások útján, v a g y e g y tanító utánzása és a v e l e való közvetlen érintkezés révén s z e r ­
z i k m e g " , szükséges, h o g y a tudásra vágyók minél több tudóssal személyesen i s találkoz­
z a n a k . „Ekképpen a z utazás a tudás keresése során e l e n g e d h e t e t l e n a h h o z , h o g y h a s z n o s 
i s m e r e t e k r e és tökéletességre tegyünk s z e r t úgy, h o g y találkozzunk a mértékadó m e s t e ­
r e k k e l és közvetlenül érintkezzünk a j e l e s személyekkel." (8) 
A híres utazók g y a k r a n saját müveikkel, vándorlásaikról készített színes és érdekes 
útirajzokkal bizonyították a z utazás közben való ismeretszerzés értékeit. Al-Mukadaszi, 
Ibn Battúta, Ibn Fadlán, al-Maszúdi, al-Birúni és mások írásaikkal megalapozták a 
m u s z l i m földrajztudományt, s műveik g y a k o r t a a 1 6 - 1 8 . századig iránymutatónak b i z o ­
n y u l t a k a világ távoli részeit illetően még a keresztény európaiak körében i s (például I n ­
d i a kapcsán). Al-Ghazáli a téma fontossága m i a t t híres müvében, a t e r j e d e l m e s e n c i k l o ­
pédikus kötetben, a z ,Ihjá' 3 . részében külön írt a z utazás erkölcseiről. 
A tudósok és utazók m e l l e t t a k a d t a k szép számmal o l y a n m u s z l i m költők i s , a k i k 
megénekel ték a z utazások hasznát és gyönyörűségeit . V e r s e i k b e n és rímes prózájuk­
b a n visszatükröződnek a prófétai hagyományok, m i n t például Szurrudur alábbi 
művében: 
„Koptasd lábad sarkát a sivatagokban, 
És hagyd a palotákat az énekes leányoknak; 
Mert a kik mindig honn üldögélnek, 
Olyanok, mint azok, kik a föld alatt temetve nyugszanak. 
Ha mindig egy helyen maradnának a gyöngyök a tenger 
fenekén, ki becsülhetné meg azokat?" (9) 
Harírí e g y i k makamájában a z a t y a e z t tanácsolja fiának: „Csatangolj többet, m i n t a 
fénybogárka, U t a z z m e s s z e b b , m i n t a sáska, Légy fürgébb, m i n t a g a z e l l a a h o l d a l a t t . . . 
( . . . ) B a r a n g o l j b e m i n d e n ösvényt, M i n d e n mély vízben merülj m e g önként, M i n d e n k e r t ­
b e lépj b e . . . ( . . . ) A k i jár, Célba talál!" (10) 
Omar ibn al-Wardi e g y i k tankölteményében p e d i g a z alábbi s o r o k olvashatók: 
„Fel, fel! járj be idegen földeket fáradhatatlanul, 
Mert megvetendő az, ki folyton országában henyél..." és 
„A víz, mely mindig egy helyen áll, büdössé lesz, 
Míg a hold vándorlásai között lesz tökéletes." (11) 
A tanulmányutak fajtái 
A z iszlám vallás kialakulásának k e z d e t i időszakában a tanulmányi utazásoknak hatá­
r o z o t t és p o n t o s céljuk v o l t . M o h a m e d próféta követőinek első generációja kiemelkedő­
e n f o n t o s n a k t a r t o t t a a z o k n a k a c s e l e k e d e t e k b e n és mondásokban megnyilvánuló g o n d o ­
l a t o k n a k a z összegyűjtését, a m e l y e k a u t e n t i k u s átadására a próféta halála után c s a k i s a z 
életében v e l e k a p c s o l a t b a n álló, a h i t b e l i tanításokat tőle halló személyek v o l t a k képesek. 
A z első m u s z l i m diákok ( l e g g y a k r a b b a n felnőtt korú férfiak) tehát óriási s z o r g a l o m m a l 
gyűjtögették a z iszlám vallással összefüggő tudáselemeket. G y a k r a n jelentős távolságo­
k a t t e t t e k m e g , teveháton v a g y g y a l o g o s a n , és a cél érdekében s o k s z o r még a z alapvető 
kényelemről i s l e m o n d t a k a tudás nyomában járó m u s z l i m zarándokok. 
Általánosan tapasztalható jelenség v o l t a z , h o g y a z újonnan meghódított területekről 
a z o k r a a helyszínekre u t a z t a k , a h o l e g y k o r M o h a m e d járt és tanított, i l l e t v e felkeresték 
élete l e g f o n t o s a b b színhelyeit. A z utazók mozgása elsősorban Nyugatról K e l e t r e irányu­
ló v o l t , például a z al-Andalúsz területén élő m u s z l i m (és n e m m u s z l i m ! ) tudósok, diákok 
córdobai tanulmányaikat g y a k o r t a megfejelték m e k k a i , m e d i n a i s egyéb: i r a k i , e g y i p t o ­
m i helyszíneken t e t t ismeretszerzéssel. E b b e n a z időben m a g a a Földközi-tenger i g a z i 
iszlám t e n g e r v o l t , hajókkal t e l i , m e l y e k a 
kereskedők m e l l e t t a p e r e g r i n u s diákokat i s 
szállították/72,) A tanulmányutak a z iszlám 
e k o r a i időszakában n a g y b a n hozzájárultak 
a z új vallás g y o r s terjedéséhez, a m u s z l i m t a ­
nítások kikristályosodásához és megszilár­
dulásához. A 7 - 8 . században n a g y erővel 
f o l y t a k i n y i l a t k o z t a t o t t szövegek lejegyzése, 
v a l a m i n t M o h a m e d c s e l e k e d e t e i n e k és mondásainak írásban való rögzítése, hitelesítése 
és pontosítása i s . A z o k a z utazók, a k i k vallásuk tanításait t i s z t a forrásból, e r e d e t i , k e l e t ­
kezési helyszínükön gyűjtötték, rendszerezték és vizsgálták, életre szóló barátságokat kö­
töttek, követendő tanítómesterekkel találkoztak, és Ázsiától a z Atlanti-óceánig elmélyí­
tették a m u s z l i m o k együvé tartozásának érzését. 
Bár számos utazó több n y e l v e t beszélő e m b e r v o l t , hasonlóan a végtelen u t a k a t járó 
karavánok kereskedőihez, a tanulmányutak során eszközként és célként i s k i e m e l k e d e t t 
m a g a a z a r a b n y e l v használata. A városiasodás és i d e g e n népek iszlamizálódása követ­
keztében a b e d u i n o k által használt szép, t i s z t a a r a b n y e l v ( m e l y n e k e g y költői változata 
l e t t magának a Koránnak i s a z a l a p j a ) átalakult, jövevényszavakkal és n y e l v i rövidülé­
s e k k e l e g y r e j o b b a n távolodott a z ősi formától. Éppen ezért számos k o r a b e l i tudós úgy 
vélte, h o g y a m u s z l i m vallás eredetiségének megőrzése elválaszthatatlan a szép, régi a r a b 
n y e l v használatától, és s o k a n vágtak n e k i a s i v a t a g n a k , h o g y a nomád araboktól n y e l v e t 
t a n u l j a n a k : szókincset, h e l y e s ejtést, prozódiát és költői f o r d u l a t o k a t . (13) 
A tanulmányutak másik típusát a z o k a z utazások jelentették a k o r a i iszlám időkben, 
a m e l y e k fő célja más népek tudományos eredményeinek összegyűjtése v o l t . A z iszlám 
első-négyszáz évében h i h e t e t l e n mennyiségű könyvet, a tudományok t e l j e s tárházát f e l ­
ölelő műveket k u t a t t a k f e l és fordítottak l e a jelentősen m e g n a g y o b b o d o t t iszlám terüle­
t e k e n . A fordítómunkát csakúgy, m i n t a szövegek felkutatását g y a k o r t a n e m a r a b , h a n e m 
p e r z s a , zsidó, i l l e t v e keresztény szerzők végezték. (14) 
Hunajn ben Ishák például leírta, h o g y o r v o s i tanulmányai közepette hosszú utazásokat 
t e t t , e l j u t v a a bizánci császárság legtávolabbi városaiba i s , h o g y tudását növelje és h o g y 
A prófétai hagyományok is több­
ször utalnak a világ utazás köz­
ben való megismerésének nagy­
szerűségére. Egy hadísz szerint: 
„a tudást nem lehet a testi nyu­
galom állapotában elérni". 
o r v o s i témájú szakmunkákat gyűjtsön. S o k a n e l j u t o t t a k Indiába, és a z o t t a n i tudományos 
eredményeket m a g a s s z i n t e n elsajátították. A k h o r e z m i születésű al-Birúni például h i n ­
d u k között élte l e élete e g y részét, m e g i s m e r v e a z o k filozófiai és tudományos g o n d o l k o ­
dását, vallásukat, törvényeiket, i r o d a l m u k a t , szokásaikat, országuk földrajzi v i s z o n y a i t 
és véleményüket.az ókori görög tudósok műveivel k a p c s o l a t o s a n . 
A m u s z l i m b i r o d a l o m történetének 9 - 1 0 . századi időszakában k e z d e t t széles körben i n ­
tézményesültté válni a z oktatás. A különböző szintű és típusú, e l e i n t e a m e c s e t e k h e z kö­
tődő, m a j d g y a k r a n önállóan i s megjelenő iskolákban a z előző évszázadokban összegyűj­
tött és a r a b r a fordított müveket tanították. A tudósok részletes, pedagógiai és tudományos 
szempontból i s átgondolt tanulmányi t e r v e k e t és tudományrendszertanokat készítettek a 
diákok számára. A tudományok hierarchiájának csúcsán m i n d i g és kizárólag a teológia 
állt, s a tudás megszerzésének l e g m a g a s z t o s a b b o k a A l l a h minél t e l j e s e b b megtapasztalá­
sa v o l t . A területenként és korszakonként i g e n változatos képet mutató iskolák ettől a k o r ­
szaktól k e z d v e egycsapásra a z utazgató diákok f o n t o s célpontjaivá váltak. 
Tanulók és n e v e s tudósok vándoroltak városról városra, országról országra a z iszlám 
világban, sőt a z o n túlra i s e l j u t o t t a k (ázsiai és európai iskolákba). E g y e s tanároknak, i l ­
l e t v e iskoláknak, könyvtáraknak, (tan)kórházaknak o l y a n j ó hírük v o l t , h o g y n a g y v o n z ­
erőt g y a k o r o l t a k más helyszínek t a n u l n i vágyó lakóira. A diákokkal együtt f o n t o s g o n ­
d o l a t o k és könyvek kerültek át e g y i k helyről a másikra, s e z a f o l y a m a t a z iszlám világ 
m i n d e n pontján segítette a tudományok fejlődését. Különösen k e d v e l t úticél v o l t B a g d a d 
és Kairó, d e a tudást kereső i f j a k és idősebbek ( a k i k között esetenként nők i s a k a d t a k ! ) 
képesek v o l t a k a l e g e l d u g o t t a b b f a l u t i s f e l k e r e s n i , h a legalább e g y n a g y tudású e m b e r 
élt o t t . A hosszú u t a t m e g t e t t diákok g y a k r a n s z o r o s k a p c s o l a t b a kerültek a z őket fogadó 
tudós-tanárokkal és diáktársaikkal. A z e g y e s városokon belül o l y k o r elkülönülten tömö­
rültek a z a z o n o s helyszínről érkezett diákok, például a 1 0 . századi Kairóban külön i m a ­
helyük v o l t a Takrurból érkezett n y u g a t - a f r i k a i f i a t a l e m b e r e k n e k . (16) 
Utazási körülmények 
A középkori iszlám világ hívői e g y e t l e n n a g y közösséget a l k o t t a k , t e k i n t e t nélkül a r ­
r a , h o g y a színes, három k o n t i n e n s népeit összefogó b i r o d a l o m m i l y e n s o k országból állt. 
S z e m b e n a középkori Európa p e r e g r i n u s diákjaival, a m u s z l i m vándordiákok mindenütt 
o t t h o n érezhették m a g u k a t , a h o l hittársaik éltek. Több v o l t e z vallásos, a z a r a b n y e l v e t 
használók s z e l l e m i közösségénél, a z együvé tartozás érzését u g y a n i s nyomatékosan alá­
támasztotta a z iszlám vallásjog, a sarí 'a i s . E s z e r i n t a z iszlám világ hívő m u s z l i m j a i r a 
mindenütt (egyénileg) u g y a n a z o k a j o g o k és kötelességek v o n a t k o z t a k , akár Bokhará-
b a n , Ádenben, Granadában v a g y Kairóban éltek. A z egész m u s z l i m világban u g y a n i s 
u g y a n o l y a n p o l i t i k a i j o g o k a t élveztek, lévén, h o g y a z iszlám j o g c s a k f i z i k a i , természe­
t e s személyt i s m e r t e l j o g i személynek, így a testület m i n t fiktív j o g i személy, a jogelmé­
l e t b e n a z egyéni tagoktól függetlenül létező „csoport" a középkori m u s z l i m jogtól t e l ­
jességgel i d e g e n v o l t . Éppen ezért a m u s z l i m diákoknak n e m v o l t szükségük a r r a , h o g y 
i d e g e n b e s z a k a d v a érdekeik védelmére testületekbe tömörüljenek, v a g y i s a z e g y e t e m i 
korporációkhoz hasonló v a g y más érdekvédelmi s z e r v e z e t e k a Közel-Keleten n e m a l a ­
k u l t a k k i . A m u s z l i m utazók ( i b n asz-szabíl) a z o k közé t a r t o z t a k , a k i k e t alamizsnában 
k e l l e t t részesíteni (zakát) és a közjavak elosztásánál i s j u t t a t n i k e l l e t t számukra v a l a m i t . 
(17) A Korán s z e r i n t : „A jámborság a z , h a v a l a k i h i s z A l l a h b a n , a Végső N a p b a n , a z a n ­
g y a l o k b a n , a z írásban és a prófétákban, s a k i j a v a i t - bármily k e d v e s e k i s a z o k néki -
o d a a d j a a r o k o n a i n a k , a z árváknak, a szegényeknek, a z úton járóknak, a k o l d u s o k n a k , s 
a rabszolgáknak (kiváltásra); a k i elvégzi a z i s t e n t i s z t e l e t e t és m e g a d j a a zakátot..." (18) 
A tanulmányi és zarándokutakat tehát előmozdította a z a n a p i g y a k o r l a t i s , h o g y a t a ­
n u l n i vágyókat és A l l a h dicsőítőit a hittársak támogatták. A k e g y e s adományok m e l l e t t 
5 a z uralkodók és v a g y o n o s személyek által t e t t alapítványok, a w a k f o k számos i s k o l a , 
^ könyvtár, kórház és csillagvizsgáló létrehozását és működtetését tették lehetővé, e l h e i y e -
J | zést biztosítva a z o d a érkező v a g y o t t dolgozó tudósoknak és diákoknak. A messziről ér­
i g k e z e i t e k g y a k r a n n y e r t e k t e l j e s e n i n g y e n e s szállást és étkezést e z e k b e n a z épületegyütte-
Jj s e k b e n , a z intézményekben s o k s z o r ellátták őket a legszükségesebb ruhanemükkel, író-
~ s z e r e k k e l és papírral, sőt, ösztöndíjjal i s ! 
A z o k a z utazók, a k i k n e m ritkán több száz kilométert t e t t e k m e g , h o g y e g y - e g y híres 
tanárhoz e l j u s s a n a k , mindenütt hasonlóképpen élvezhették v a g y o n o s v a g y t e l j e s e n e g y ­
szerű körülmények között élő e m b e r e k vendégszeretetét és támogatását. A tágas k a r a -
vánszerájok és több e m e l e t e s vendégfogadók s o k s z o r i n g y e n i s befogadták a vándorokat 
(19), a tanulmányi célból utazók p e d i g különösen kedvező fogadtatásra számíthattak. A 
tudás megszerzésén fáradozókra u g y a n i s mindenütt úgy t e k i n t e t t e k , m i n t jövendőbeli t a ­
nárokra, a k i k a z iszlám vallás és tudományosság őrzői, átmentéi. 
A n a g y utazó, I b n Battúta például megemlékezett több o l y a n szálláshelyről, a h o l k e d ­
vező bánásmódot t a p a s z t a l t . Vászit városában ( I r a k , Idzár tartomány), a h o l e g y híres j o g ­
tudós a Koránról t a r t o t t előadásokat, a n e v e s 
tanár diákjait szállással, ruhával és n a p i 
zsebpénzzel látta e l , a hozzá betérő utazókat 
p e d i g datolyával és némi pénzzel bocsátotta 
útnak. (20) Más helyszíneken i s hasonló v i ­
s z o n y o k a t t a p a s z t a l t a z i s m e r t vándor, példá­
u l a felső-egyiptomi D a i r at-Tín nevű város 
kolostorában, a h o l szintén szállást és élelmet 
k a p t a k a zarándokok, v a g y D a m a s z k u s z 
sarábisíjja nevü m a l i k i t a iskolájában. A z i r a ­
k i Kádiszijja városáról e z t mesélte I b n B a t ­
túta: „A H a d r a kapuból a z e m b e r e g y h a t a l ­
m a s i s k o l a épületébejut, a h o l tanulók és síita 
szúfik l a k n a k . Bárki szívesen látott vendég 
errefelé három n a p o n át, a jövevények n a ­
p o n t a kétszer még ellátásban i s részesülnek: 
kenyérben, húsban és datolyában." (22) 
A z u t a s o k a t segítő szálláshelyek ellenére 
általában n e m v o l t könnyű d o l g u k a tudás 
ösvényén járó diákoknak. H o s s z a b b útsza­
k a s z o k megtétele esetén tanácsos v o l t c s a t l a k o z n i e g y - e g y - ivóvízzel és élelemmel jól 
f e l s z e r e l t , t a p a s z t a l t vezetőkkel bíró - karavánhoz, v a g y érdemes v o l t útitársakat k e r e s ­
n i . Harírí 4 3 . makamája érzékletesen m u t a t j a b e a magányos utazó borúlátását, félelme­
i t : „Utaztam tovább, remény s kétség környékezett, M i n t a k i t útja a halál felé v e z e t , T e ­
vém h o l lépésben, h o l ügetve h a l a d t , Mérföld mérföld mögött m a r a d t , A l a n t járt már a 
n a p a z ég peremén, És fátyolt öltött a fény, Én m e g féltem, h o g y beköszönt a sötét, És 
r e t t e g t e m Hám támadó seregét, H a b o z t a m , béklyózzam-e l e állatomat, és üssek-e tanyát, 
V a g y a z éjszakában tévelyegve h a l a d j a k - e tovább..." (23). Ugyanerről a témáról találunk 
g o n d o l a t o k a t a másik n a g y makáma-író, Hamadáni , A h a m i s prédikátor' című rímes pró­
z a i müvében: „Iszfahánban v o l t a m a k k o r i b a n , És R e j j b e l e t t v o l n a u t a m , És m i n t a z ár­
nyék n e m l e l t e m h e l y e m e t , Vártam e g y karavánt m i n d e n p i l l a n a t b a n , És reggelenként 
útitársak után k u t a t t a m . . . " . (24) 
I b n Battúta i s részletes beszámolót a d o t t o l y k o r kényelmes és biztonságos, máskor 
megpróbáltatásokkal t e l i utazásainak körülményeiről. E g y i k h e l y e n például így emléke­
z e t t v i s s z a művében: „Mekkát a zarándoklat hónapjának h u s z a d i k napján, a l k o n y a t k o r 
h a g y t a m e l e g y i r a k i karaván vezető emírje, a m o s z u l i Albahulván M o h a m e d a l - H a v i h 
Az egyéni tagoktól függetlenül 
létező „csoport" a középkori 
muszlim jogtól teljességgel ide­
gen volt. Éppen ezért a muszlim 
diákoknak nem volt szükségük 
arra, hogy idegenbe szakadva 
érdekeik védelmére testületekbe 
tömörüljenek, vagyis az egyete­
mi korporációkhoz hasonló 
vagy más érdekvédelmi szerve­
zetek a Közel-Keleten nem ala­
kultak ki. A muszlim utazók 
(ibn asz-szabíl) azok közé tar­
toztak, akiket alamizsnában kel­
lett részesíteni (zakát) és a köz­
javak elosztásánál is juttatni 
kellett számukra valamit. 
társaságában, a k i a nagylelkű, k e g y e s és a szultántól k e d v e l t s e j k , Siháb ad-Dín halála 
után v e t t e át a m e n e t vezetését. ( . . . ) Mekkát e l h a g y v a a már említett hős emír kibérelte 
számomra e g y kosár formájú kettős gyaloghintó e g y i k felét, a m e l y n e k szabályszerűen 
m e g f i z e t t e ezüstben a z árát, s így B a g d a d i g v e l e u t a z h a t t a m . ( . . . ) 
A karavánon belül m i n d e n kényelem biztosítva v o l t : a k a d t o t t élelem és gyümölcs, 
a m e n n y i t c s a k kívánt a z e m b e r . S o k s z o r éjjel i s h a l a d t a karaván, i l y e n k o r fáklyák vilá­
gítottak a tevék és gyaloghintók hosszú s o r a előtt. Csodás látvány v o l t , a m i n t a f e k e t e táj­
b a n gyöngyszemekként égtek a fények, s a z éjjel l a s s a n a növő n a p p a l n a k a d t a m e g 
magát." (25) 
Összegzés 
A középkori iszlám világ h a t a l m a s területét át- m e g átszőtték a szárazföldi és f o l y a m i 
u t a k , és különféle fogadók, karavánszerájok, v a l a m i n t k o l o s t o r o k és iskolák m e l l e t t léte­
sített szállások várták a megfáradt utazókat. A tudás keresésének a m u s z l i m vallás által 
alátámasztott szükségessége diákokat és érett tudósokat i s a r r a késztetett, h o g y országo­
k o n átkelve minél több i s m e r e t e t s z e r e z z e n e k a világról. A karavánkereskedelem évszá­
z a d o s hagyományai, a z arabság számára ismerős nomád életforma, i l l e t v e a vallásos t a ­
nításokban kötelezően előírt m e k k a i zarándoklat számos módon segítséget kínált a t a n u l ­
mányi úton lévő e m b e r e k n e k : társaságot, vezetőt, hátas-állatot l e l h e t t e k m a g u k n a k h i t ­
társaik segítségével. A z iszlám területeken s o k - s o k személy (uralkodó, tanár, magánem­
b e r ) segítette a tudást keresőket. 
Számos e s e t b e n a l a k u l t k i bensőséges v i s z o n y tanár és diákja között, néhány hétig 
v a g y hónapig tartó közös munkálkodásuk tartalmasságát és eredményességét több, bú-
csúzkodásukról f e n n m a r a d t forrás i s bizonyítja. A tanárok e művek tanúsága s z e r i n t a r r a 
bátorították a röpke i d e i g közelükben tartózkodó tanítványaikat, h o g y életük végéig őriz­
zék m e g a rájuk bízott tudást, h o g y gyarapítsák a z t , adják át másoknak, s h o g y szülőföld­
jükre hazatérve l e g y e n e k jóságosak, s szeressék a f i a t a l o k a t . A hálás diákok - a k i k g y a k ­
r a n s o h a s e m látták v i s z o n t tanáraikat - írásaikban n a g y t i s z t e l e t t e l és s z e r e t e t t e l emlékez­
t e k a z o k r a , akiktől tudásukat szerezték. 
Országokat s z e l t e k át, h e g y e k e n és s i v a t a g o k o n vágtak keresztül a z o k a t a n u l n i vá­
gyók, a k i k a középkor során t i s z t e l e t b e n tartották M o h a m e d próféta m u s z l i m hívőkre h a ­
gyományozott tanítását: „Keressétek a tudást a bölcsőtől a sírig, akár Kínáig i s m e n j e t e k 
e l érte, h a k e l l ! " 
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